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Svečanom misom 25. ožujka 2008. 
god. u konkatedrali sv. Andreja u Ba-
kru proslavljena je 15. godišnjica vrlo 
uspješnog rada g. Mladena. Svečanu 
misu predvodio je gospodina Giuse-
ppe Vosilla župnik bakarski uz asi-
stenciju gospodina Josipa Filipovića i 
gospodina Marka Šarića.
Mješoviti zbor skladno je odpjevao 
po izboru slavljenika Malu Hrvatsku 
misu Artura Gervaisa koji je također 
bio orguljaš i voditelj pjevanja u Ba-
kru u prošlom stoljeću. Propovjednik 
gospodin Giuseppe Vosilla lijepim 
je riječima govorio o slavljeniku kao 
orguljašu, pjevaču i učitelju gregori-
janskog korala, što je rijetkost u ovim 
krajevima primorske Hrvatske.  
Mladen Cvijanović redoviti je bio 
polaznik Ljetne orguljaške škole u 
Šibeniku. Potaknuo je restauraciju 
Callidovih orgulja u sv. Andreju i još 
puno toga, a sve na slavu Boga. Nije 
primao nikakvu novčanu naknadu za 
svoj rad, što je posebno propovjednik 
istaknuo i poželio mu je puno zdravlja 
i Božjeg blagoslova.
Po završetku mise zbor je održao 
kratki koncert s djelima Zajca, Jelića 
Bortjanskog, Vidakovića, Schuberta, 
Beethovena, Botazza, a iznenađenje 
večeri ne samo za slavljenika, nego i za 
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sve prisutne bio je glasoviti guslač Go-
ran Končar. On je sa svojom majkom, 
inače članicom župnog zbora prof. Vla-
stom Gregurić izveo Ave Maria Bach-
Gounod. Slavljenik i svi pri sutni bili su 
oduševljeni. Zbor je lijepo i osjećajno 
otpjevao zadani program. Vrijedno je 
istaknuti izvedbu Virgo prudentissima 
Vinka Jelića koju su otpjevali: Neda 
Kozulić (I. sopran), Nada Kokotović-
Adžić (II. sopran) te Mladen Cvijanović 
(bas). Glasovno izjednačeno i nadahnu-
to izvedeno djelo puk je iskrenim plje-
skom nagradio. Cijeli program najave 
vodio je gospodin Josip Filipović, koji je 
također u svoje ime zahvalio gospodi-
nu Mladenu Cvijanoviću. Obrativši se 
okupljenom puku poručio je kako ova-
kve ljude treba vrednovati, jer ima do-
sta crkava s lijepim instrumentima ali 
premalo je dobrih učitelja pjevanja i or-
guljanja pa su pjesma i svirka utihnule. 
Uslijedile su zahvale bakarskih udruga i 
čestitke vjernika. U ime župskog zbora 
čestitku je pročitala gđa. Karmela Kle-
pac. Poklon i cvijeće predala je Sonja 
Winter, također članica zbora. Na kraju 
slavljenik Mladen Cvijanović svima se 
od srca zahvalio.
Vjernici iz Bakra
Nakon što je Zbor u prosincu prote-
kle godine u suradnji s Varaždinskim 
tamburaškim orkestrom održao niz 
od tri adventsko-božićna koncerta 
hrvatskih pučkih pjesama u Čakovcu, 
Varaždinu i Grazu, ponukan uspje-
hom prošlogodišnje turneje odlučio je 
nastaviti projekt i ove godine.
Dana 15. prosinca 2007. održan je 
u katedrali sv. Terezije u Subotici; 18. 
prosinca održan je isti koncert u žu-
pnoj crkvi sv. Nikole biskupa u Čakov-
cu, te 21. prosinca u katedrali Uznese-
nja BDM u Varaždinu. 
Zbor mladih Varaždinske biskupije 
pod ravnanjem svog voditelja Ivana 
Malbašića publici se predstavio naci-
onalnim blagom pučkih adventskih i 
božićnih pjesama uz pratnju Varaždin-
skog tamburaškog orkestra i orguljsku 
Božice Tuđan. Koncerti su meditativ-
no-duhovnog karaktera, pa su ujedno 
bili priprava za slavlje Božića.
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